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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengkaji secara mendalam
tentang:1) jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada mata diklat
membuat hiasan busana di SMK N 2 Godean, 2) jenis media pembelajaran yang
digunakan oleh guru pada setiap materi pembelajaran mata diklat membuat hiasan
busana di SMK N 2 Godean, 3) intensitas penggunaan media pembelajaran oleh guru
pada setiap materi pembelajaran mata diklat membuat hiasan busana di SMK N 2
Godean.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh guru mata diklat membuat hiasan busana yang berjumlah 4 orang.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi.Wawancara dilakukan terhadap 4 guru mata diklat membuat hiasan
busana dan terhadap 4 peserta diklat kelas II yang menempuh mata diklat membuat
hiasan busana di SMK N 2 Godean. Hasil wawancara terhadap peserta diklat
digunakan untuk mengkroscek hasil wawancara terhadap guru. Pengujian validitas
instrumen penelitian menggunakan validitas isi dengan meminta pendapat judgement
ekspert. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.
1) Hasil penelitian jenis media yang digunakan oleh guru pada mata diklat
membuat hiasan busana adalah modul, buku panduan bordir, gambar motif bordir,
mesin jahit manual, alat bantu bordir, papan tulis, wallchart, fragment dan benda jadi.
2) Hasil penelitian jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada setiap
materi pembelajaran mata diklat membuat hiasan busana di SMK N 2 Godean adalah
sebagai berikut: a. Materi persiapan tempat dan alat kerja menghias busana, media
yang digunakan guru yaitu: alat bantu membordir dan mesin jahit manual; b.Materi
macam – macam tusuk dasar, media yang digunakan guru yaitu: mesin jahit manual,
wallchart, fragment, dan alat bantu bordir, modul dan benda jadi; c. Materi dasar-
dasar hiasan busana dengan mesin, media yang digunakan guru yaitu: buku panduan
bordir, gambar motif bordir dan papan tulis; d. Materi disain hiasan busana sesuai
jenis busana, media yang digunakan guru yaitu: gambar motif bordir, buku panduan
membordir dan papan tulis; e. Materi memindahkan disain hiasan pada kain atau
busana, media yang digunakan guru yaitu: gambar motif bordir dan alat bantu
membordir; f. Materi membuat hiasan busana dengan mesin pada kain atau busana,
media yang digunakan guru yaitu: mesin jahit manual, gambar motif bordir, alat
bantu membordir dan benda jadi. 3) Hasil penelitian Intensitas penggunaan media
pembelajaran yang digunakan oleh guru pada setiap materi pembelajaran mata diklat
membuat hiasan busana di SMK N 2 Godean adalah sebagai berikut: intensitas
penggunaan modul oleh guru sebesar 16,67%, buku panduan bordir 33,33%, gambar
motif bordir 66,7%, mesin jahit 50%, alat bantu bordir 66,67%, papan tulis 33,33%,
wallchart 16,67%, Fragment 16,67% dan benda jadi 16,67%.
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